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限られた地域 学校方言 方言 














  西日本のオシピン（画鋲） 
  新潟県のタイヨーウシ、岐阜県のビーシ、愛媛県のトリノコヨーシ（模造紙） 
  東日本のガック、北陸のコウゲ、西日本のコウク（通学区域） 
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  群馬県のミズクレトウバン（水やり係、植物係、生き物係） 
  大阪府のサンカクズワリ（体育座り） 
  宮崎県のタクシュー（家での予習復習） 






























































る群馬県の大部分をさらに北・西の山間部と中部の平坦部の 2 つに区画する。 















調査名 調査期間 調査学校 調査実施学年 有効調査数 
第 1 回調査
（1980 年） 
1980 年 10 月
～11 月 
群馬県立高校 19 校 
栃木県立高校 1 校 
高校 1・2 年生 男子 610 名 
第 2 回調査
（1992 年） 
1991 年 11 月
～1992 年 3 月 
群馬県立高校 17 校 
栃木県立高校 1 校 
高校 2 年生 男子 600 名 
女子 504 名 
第 3 回調査
（2010 年） 
2008 年 9 月～
2011 年 2 月 
前橋市立高校 1 校 
国立群馬工業高等専門
学校 1 校 
群馬県立高校 7 校 
2008 年度高校 1・2 年生 
2009 年度高校 1・2 年生
2009 年度高専 3 年生 
2010年度高校1～3年生 
男子 329 名 
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５「学校方言」の動態 
５．１ センヒキ（定規）の動態 






第 1 回調査（1980 年）では、群馬県への東京方面からの伝播の可能性も考えられた。第
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調査項目にないため、18 年間の推移である。第 2 回調査（1992 年）の吾妻に 22.4％の使
用率が認められ、新潟方面からの侵入の可能性が考えられたが、第 3 回調査（2010 年）の
結果から、群馬県には広まらなかったようである。新潟県からの進入はなかったことが確
認できる。 
















































































































































（2011 年 11 月 6 日閲覧） 
注２ 富山商船高等専門学校・金川欣二氏のＨＰでの「新方言時代…「小さい“お”」ってな
に？」のアドレス：http://www.toyama-cmt.ac.jp/~kanagawa/hogen.html（2011 年
11 月 6 日閲覧） 
注３ 金沢大学・加藤和夫氏のＨＰでの「これって方言！？（２）」のアドレス：
http://web3.incl.ne.jp/gr07p8n3/col02.html（2011年 11月 6日閲覧）  
注４ ちなみに新潟県六日町市出身の大学生に聞いたところ、周囲では使用するという。 
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 Abstract 




This paper defines the term "school dialect" and focuses on the relationship 
between dialect and society around school that is closely connected with the younger 
age group. 
    Though the term "school dialect" has already been in actual use, it has been used 
without clear definition. This paper, therefore, defines the term as an expression 
accepted in the society around a given school. "School dialect" in this sense can be 
called the invisible dialect. Consequently, this paper points out that "school dialect" is 
used differently in each prefecture and it also tends to be used in a public occasion. 
    Moreover, this paper observes how the situation in which the "school dialect" is 
used has been changing in Gunma prefecture. The results are as follows: (1) Once 
"school dialect" spreads into a school community of a given area, the expression 
continues being used unless a new expression with a certain power spreads. This is 
because it is used publicly in a community around the school. (2) In such a community, 
"school dialect" is used regardless of the nature of the occasion, but far from the 
community, the use of the school dialect is often avoided with a consideration that is 
based on the uneasiness in which people suspect the way they speak might be a dialect 
or vulgar expression. (3) To spread "school dialect" and to continue using it, there needs 
to be things and acts concerning the school dialect. Without them, the language spoken 
in Tokyo metropolitan area is not able to influence that spoken Gunma prefecture. 
  This paper discusses the characterization of the term "school dialect" that has been 
understood vaguely until now, and aims a clear definition of it. The value of this paper 
is to develop the new field of the language research focusing on "school dialect". 
 
 
